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Резюме. В статье изложен опыт кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней по 
выполнению врачами-интернами научно-практической работы как элемента обучения в 
интернатуре в современных условиях. Представлены организационные моменты 
подготовки, цели и задачи исследовательской работы, итоги научно-практической 
конференции.  
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Summary. The article describes the experience of the Department of Pediatrics and Children's 
Infectious Diseases on the performance by interns of scientific and practical work as an element of 
training in internship in modern conditions. Organizational aspects of the preparation, goals and 
tasks of the research work, results of the scientific and practical conference are presented. 
Key words: scientific-practical conference, internship, pediatrics. 
 
Вступление. Организация научно-
практической подготовки врачей-интернов 
требует особого внимания, поскольку вы-
пускники высших учебных заведений, 
имея достаточную теоретическую основу, 
испытывают дефицит практических навы-
ков научной деятельности. Будущих вра-
чей практически не учат современной ме-
дицинской статистике. Для большинства 
врачей такие понятия, как корреляция, ве-
роятность, вариабельность, рандомизация, 
достоверность остаются вне поля их дея-
тельности, что в итоге снижает способ-
ность к критической оценке научно-
медицинских материалов, как отечествен-
ных, так и зарубежных [1, 6]. В процессе 
подготовки к научно-практической конфе-
ренции, которая обычно завершает науч-
ную деятельность врачей-интернов, фор-
мируются практические навыки система-
тизации и обобщения изученного клиниче-
ского материала, публичного выступления, 
ораторских способностей [5]. 
В Буковинском государственном меди-
цинском университете научно-
исследовательская работа (НИР) врачей-
интернов является обязательной, неотъем-
лемой частью подготовки квалифициро-
ванных специалистов. НИР на клиниче-
ских кафедрах планируется руководителя-
ми врачей-интернов совместно с ответ-
ственными за обучение в интернатуре. 
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НИР включает выбор темы, освещение ак-
туальности и практической значимости, 
обзор литературы по изучаемому вопросу, 
материалы собственных наблюдений с 
привлечением данных клинических, лабо-
раторных, инструментальных и других ис-
следований, конкретные выводы по ре-
зультатам исследований, практические ре-
комендации, список использованной лите-
ратуры [2, 3]. 
На кафедре педиатрии и детских инфе-
кционных болезней врачам-интернам по-
ручается проводить анализ клинических 
наблюдений по историям болезни, осущес-
твлять собственные исследования, изучать 
результаты использованных методов диаг-
ностики и лечения, создавать базу данных 
для дальнейшей статистической обработки 
материалов. Темы для НИР врачей-
интернов по специальности «Педиатрия» 
определяются с учетом приоритетных на-
правлений научной и лечебно-
диагностической работы кафедры, интере-
сов и наклонностей самих интернов, а та-
кже специализации их научных руководи-
телей. Наиболее значимые результаты исс-
ледований внедряются в профильных от-
делениях областной детской клинической 
больницы [4]. 
Научная деятельность кафедры педиат-
рии и детских инфекционных болезней 
осуществляется по направлениям детской 
пульмоаллергологии, неонатологии, инфе-
кционной патологии у детей разного воз-
раста. За последнее десятилетие интернами 
активно изучались вопросы определения 
критериев диагностики характера воспале-
ния в бронхах и степени тяжести течения 
бронхиальной астмы у детей, повышения 
эффективности еѐ лечения путем изучения 
фенотипов заболевания, особенностей ра-
боты неонатальных отделений, диагности-
ки и лечения заболеваний бронхолегочной 
системы у новорожденных, ранней диаг-
ностики неонатального сепсиса. Результа-
ты НИР ежегодно в конце второго года 
обучения в интернатуре докладываются на 
итоговых научно-практических конферен-
циях врачей-интернов и провизоров-
интернов Черновицкой области, по кото-
рым готовятся публикации в профессио-
нальных журналах и сборниках.  
Цель работы. Оценить методику и 
результаты проведения научно-
практической конференции врачей-
интерновпо специальности «Педиатрия» 
на кафедре педиатрии и детских 
инфекционных болезней путѐм анализа 
результатов анонимного анкетирования 
сотрудников кафедры и участников 
конференции. 
Материал и методы. В конференции 
приняли участие 20 врачей-интернов, 
обучающихся на кафедре по программе 
первого и второго годов обучения в 
интернатуре, в том числе 8 интернов-
выпускников, а также профессорско-
преподавательский состав кафедры и 
врачи больницы. Были заслушаны и 
обговорены шесть докладов врачей-
интернов второго года обучения. Для 
признания лучших результатов НИР 
врачей-интернов, представляющих 
научные доклады, всем участникам была 
предложена для заполнения анкета, 
включающая оценку по 5-балльной шкале 
уровня ориентирования в материалах 
доклада, умения отвечать на поставленные 
вопросы, актуальности, новизны и 
практической ценности, степени 
сложности научной работы, степени 
самостоятельности исполнения, качества 
наглядности и способности вписаться в 
регламент доклада. Путѐм заполнения 
бюллетеней для анонимного 
анкетирования участники конференции 
определяли первые три призовых места. 
Полученные данные анализировали 
методами описательной статистики с 
использованием программы «Statistica 
8.0».Результаты исследования и их 
обсуждение. Итоговая научно-
практическая конференция врачей-
интернов и провизоров-интернов 
Черновицкой области состоялась 
традиционно в середине мая, в конце 
прохождения очного цикла второго года 
интернатуры. Очередное секционное 
заседание по педиатрии проводилось 
традиционно на базе кафедры педиатрии и 
детских инфекционных болезней БГМУ, в 
лекционном зале. Работа конференции 
была вполне оживленной, доклады 
вызывали ряд интересных вопросов и, как 
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отметили впоследствии докладчики, дали 
толчок к новым идеям. Конференция 
прошла в теплой дружеской атмосфере 
обмена опытом, обсуждения важных для 
всех присутствующих вопросов. 
По результатам анкетирования были 
выделены наиболее актуальные и значи-
мые по новизне и практическому примене-
нию работы (средний балл составил при-
близительно 4,8). Ими оказались работа из 
области неонатальной помощи («Взаимо-
связь между психическим состоянием ма-
терей и детей с напряженной адаптацией в 
условиях стационара»), исследование, ка-
сающееся диагностики и прогнозирования 
течения бронхиальной астмы физического 
напряжения («Оценка показателей лабиль-
ности и гиперреактивности бронхов у де-
тей с бронхиальной астмой физического 
напряжения в зависимости от ацетилятор-
ного статуса») и тематики неотложных со-
стояний («Особенности течения ацето-
немического синдрома у детей с патологи-
ей системы пищеварения»). 
Важнейшими аспектами исполнения 
врачом-интерном НИР явились степень 
самостоятельности еѐ исполнения (от 3,90 
до 4,88 балла) и умение отвечать на вопро-
сы аудитории (от 3,05 до 4,77 баллов), что 
существенно влияло на расстановку пер-
вых трѐх мест. Немаловажными факторами 
при оценивании НИР интерна выступают 
качество наглядности работы и умение 
уложиться в регламент семи минут, по ко-
торым все выступающие оказались при-
близительно на одинаково хорошем 
уровне. 
Важно отметить достаточно высокий 
уровень статистической обработки науч-
ных данных НИР интернов-педиатров с 
использованием методов биостатистики, 
которым в обязательном порядке их обу-
чают научные руководители. Для оценки 
диагностической ценности тестов опреде-
ляли их чувствительность, специфичность, 
предполагаемую ценность положительного 
и отрицательного результата. Оценка рис-
ка реализации события проводилась с уче-
том вероятности величин относительного, 
атрибутивного рисков и соотношения 
шансов, а также определения их довери-
тельных интервалов (95% ДИ). В ряде ис-
следований интернами под руководством 
преподавателей кафедры были предприня-
ты попытки проведения кластерного ана-
лиза результатов обследования когорты 
пациентов с бронхиальной астмой и ацето-
немическим синдромом. Использован ве-
роятностный подход по методу K-средних 
(K-means), при котором предполагалось, 
что каждый рассматриваемый объект от-
носился к одному из k классов. 
В целом молодые врачи успешно разо-
брались в избранных темах, подготовили 
научные доклады, актуальные по содержа-
нию, представили краткий литературный 
обзор и анализ результатов исследования в 
виде качественных мультимедийных пре-
зентаций. За 2015/2016 учебный год было 
опубликовано 8 работ, направлено в печать 
5 научных работ в соавторстве с сотрудни-
ками кафедры. Подводя итог и анализируя 
анкетные данные, заполненные участни-
ками, после подсчѐта голосов в бюллете-
нях для голосования с целью определения 
призовых мест были объявлены три луч-
шие научные работы.  
Выводы. Таким образом, исследователь-
ская работа врачей-интернов на кафедре 
педиатрии и детских инфекционных бо-
лезней БГМУ является неотъемлемой ча-
стью обучения в интернатуре в соответ-
ствии с требованиями квалификационной 
характеристики врача-интерна по специ-
альности «Педиатрия», эффективно сти-
мулирует в них углубленное изучение раз-
личных теоретических и практических 
клинических вопросов. Последующее ак-
тивное участие в итоговой конференции 
помогает интернам овладевать навыками 
публичных выступлений, участия в дис-
куссиях, развивает способность анализи-
ровать публикации и доклады коллег, гра-
мотно формулировать вопросы и ответы, 
оценивать лучшие научные работы, созда-
вая атмосферу здоровой конкуренции. 
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Summary. The first experience of conducting student's educational practice in scientific and re-
search activities in the Smolensk State medical University is presented in the article. 
Key words: student's educational practice, scientific and research activities. 
 
В условиях реализации Федерального 
образовательного стандарта высшего обра-
зования третьего поколения особое внима-
ние уделяется формированию у специали-
ста компетенций, позволяющих осуществ-
лять не только профессиональную меди-
